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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mendapatkan prototipe karakteristik ekonomi Kabupaten Bulukumba
yang dirangkum dalam matriks transaksional Social Accounting Matrices dan membuat model
perencanaannya yang kemudian disimulasikan pada berbagai kebijakan peningkatan
kesejahteraan di kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dirancang dilaksanakan dalam dua tahun,
tahun pertama dilaksanakan dengan mengumpulkan data. Pengambilan data dilakukan secara
sampling transaksi dari semua transaksi lalu disusun transaksi ke dalam bentuk matriks Social
Accounting Matrices. Kemudian pada tahun kedua dibangun model ekonomi perencanaan untuk
mendapatkan model simulasi kebijakan ynag dapat digumakan dalam untuk diimplementasikan
melalui simulasi model kebijakan peningkatan kesejahteraan. Hasil penenlitian ini nantinya
dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan peningkatan kesejahteraan di kabupaten
Bulukumba, dan laporannya akan disajikan dalam jurnal internasional.
Kata kunci: kesejahteraan, social accounting matrices, simulasi, modelling
(WELFARE IMPROVEMENT IN BULUKUMBA DISTRICT: SOCIAL ACCOUNTING
MATRICES APPROACH)
ABSTRACT
This study aims to get a prototype Bulukumba economic characteristics are summarized in the
transactional matrix, namelySocial Accounting Matrices and create planning models are then
simulated in a variety of policies to improve welfare in Bulukumba district. The study was
designed implemented within two years, the first year carried out by collecting data. Data were
collected by sampling transactions of all transactions and structured transactions in the form of a
matrix of Social Accounting Matrices. Then in the second year constructed an economic model
of planning to get a policy simulation model can ynag digumakan in simulation models to be
implemented through an increase in welfare policy. This penenlitian results will be the basis for
decision making in improving the welfare of Bulukumba district, and the report will be presented
in international journals.
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